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Love Board wrestles 
with parentals question 
The Campus Love Board again 
discussed parental hours in its 
irregular meet ing Friday, Jan. 30 , 
and an a m e n d m e n t was proposed. 
CLB C H A I R M A N Magic Mar-
ker began by reading the proposal , 
which wou ld a l low parents to visit 
s tudents ' r o o m s with written per-
mission of the Head Beagle. 
D e a n o f S tudents Robert 
D e Y u k began the lively discussion 
be saying, "Well, I don't k n o w . " 
A s s o c i a t e Dean of S tudents 
Jeannete S p o o k said she was in 
full agreement with D e Y u k , but 
had reservations. "Wouldn't there 
be some problem of privacy in the 
dorm?" she asked. 
DR. O L D E N BROOM ques-
t i o n e d t h e m o r a l i t y of t h e issue. 
" T h i s r e p r e s e n t s a real t e m p t a t i o n 
t o every s t u d e n t . L o o k i n g at it 
f r o m t h e e t e r n a l pe r spec t ive , I 
w o u l d say t h a t H o p e College d o e s 
no t w a n t to m o v e in th is d i rec-
t i o n . " 
M a r k e r t h e n read a 22-page 
le t te r f r o m Dr. G y r a t e Megow. 
Megow e x p r e s s e d c o n c e r n fo r 
w h a t he called the " l o n g - t e r m 
c o n s e q u e n c e s " of p a r e n t a l hou r s . 
B r o o m i n t e r u p t e d to obse rve 
tha t he was also c o n c e r n e d a b o u t 
long- t e rm c o n s e q u e n c e s . B r o o m 
said, " A c c o r d i n g to the t en -yea r 
r epo r t issued in 1965 , H o p e is 
s u p p o s e d to s low d o w n e x p a n s i o n 
w h e n we r each 2 , 0 0 0 s t u d e n t s . 
How c a n we slow d o w n e x p a n s i o n 
w h e n we c o n d o n e s o m e t h i n g as 
c l e a r l y i m m o r a l as pa ren t a l 
h o u r s ? " 
M A R K E R C O N T I N U E D read-
ing t h e l e t t e r , wh ich n o t e d tha t 
s t u d e n t s are i r respons ib le . " S t u -
d e n t s walk o n the grass every 
spr ing a n d fal l . How can we ex-
pec t s t u d e n t s to behave t h e m -
selves w i th o t h e r p e o p l e in the i r 
r o o m s if t h e y c a n ' t even leave 
grass a l o n e ? " t h e le t t e r s t a t ed . 
Dean S p o o k said she was in full 
a g r e e m e n t , b u t had rese rva t ions . 
C L B m e m b e r R i c h a r d V a n d e r 
Velvet sa id , " W e d o n ' t w a n t t o 
c o n d o n e t h e sor t of a f f a i r s t ha t go 
on at H o l i d a y I n n . " Dean S p o o k 
said she w a s in fu l l a g r e e m e n t , b u t 
had r e se rva t ions . 
Several f a c u l t y m e m b e r s n o t e d 
tha t t h e r e was a lack of e n f o r c e -
m e n t in t h e p lan . " W e d o n ' t w a n t 
s t u d e n t s c o m i n g o n c a m p u s t h ink -
ing t h a t H o p e Col lege is a den of 
i n i q u i t y , " said C L B m e m b e r 
R u s t y D e V i t o . 
Severa l a l t e r n a t e p lans of en-
f o r c e m e n t were d i scussed . O n e 
f a c u l t y m e m b e r sugges ted tha t 
each r o o m be e q u i p p e d wi th tele-
vision a n d tha t t h e p h o n e l ines be 
t a p p e d . " T h a t way we can screen 
o u t t h e o f f e n d e r s right a w a y , " he 
said. 
D E A N D E Y U K SAID a sign-in, 
s ign-out p r o c e d u r e fo r gues t s 
cou ld be e f f e c t i v e as an e n f o r c e -
m e n t po l i cy . He a m e n d e d t h e 
p r o p o s a l t o r e a d , " V i s i t o r s to stu-
d e n t s ' r o o m s shall sign in u p o n 
e n t e r i n g the d o r m i t o r y or h o u s i n g 
un i t as the case may be. T h e y 
shall sign the i r n a m e legibly wi th a 
pa r ro t quil l pen in vermi l l ion ink 
u p o n a p iece of dr ied Aus t r a l i an 
s h e e p s k i n . Misspel led n a m e s o r 
s igna tu res tha t go over t h e l ines 
will m e a n r e v o c a t i o n of visi t ing 
pr iv i ledges fo r 3 0 d a y s or u n t i l t h e 
s econd T u e s d a y a f t e r t h e Ide s of 
M a r c h , w h i c h e v e r o c c u r s f i r s t . " 
T i m Pigglet , an u n o b t r u s i v e if 
u n i n v i t e d guest at t h e C L B mee t -
ing, said he o b j e c t e d to t h e re fe r -
e n c e t o t h e Ide s of March . " E v e r y -
o n e k n o w s t h e i n f e r e n c e is t o 
J u l i u s C e a s e h e r , and we d o n ' t 
w a n t t o give t h e impress ion tha t 
a n y t h i n g i m m o r a l w o u l d be going 
on jus t because s t u d e n t s w o u l d 
have gues t s all a lone in the i r 
r o o m s wi th all t h e l ights o f f and 
so f t m u s i c a n d . . . " 
AT THIS POINT s t u d e n t C L B 
m e m b e r J o h n B o o n d o c k s said 
t h a t n o t h i n g w o u l d h a p p e n tha t 
s t u d e n t s could n o t h a n d l e . Bruce 
G o o s i t a d d e d , " W e all learn by 
o u r m i s t a k e s . " 
D e a n D e Y u k said he still cou ld 
n o t b u y the p r o p o s a l , a n d sug-
ges ted that a b o a r d of review be 
e s t ab l i shed to m a k e b i w e e k l y 
e v a l u a t i o n s of t h e e f f e c t of par-
en ta l h o u r s . He asked t h a t o n e 
f a c u l t y m e m b e r f r o m each of t h e 
21 d e p a r t m e n t s , t h r ee min i s t e r s 
f r o m A l b a n y , N . Y . , the p re s iden t 
of G e n e r a l M o t o r s , eight admin i s -
t r a t o r s , t w o N a v a j o Ind i ans , t h e 
c h a i r m a n of t h e Board of N o r t h 
A m e r i c a n Miss ions of the R e f o r m -
ed C h u r c h in A m e r i c a and a stu-
d e n t serve on t h e review g r o u p . 
W E A R I N G HIS BLUE and 
w h i t e t enn ie s , G e o r g e Kra f t 
c leared his t h r o a t . All said aye and 
the m o t i o n passed . 
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Jog for credit 
Library undergoes change 
In W e d n e s d a y ' s A c a d e m i c Mis-
a f fa i r s Boa rd m e e t i n g t h e pro-
p o s e d c o u r s e " P r i n c i p l e s of 
Library S e a r c h i n g " was f o r m a l l y 
a p p r o v e d . POLS is an inter-
d i sc ip l inary a p p r o a c h w h i c h pro-
vides an o p t i o n t o the presen t 
general Col lege c o u r s e requ i re -
m e n t of t w o s e m e s t e r ac t iv i ty 
courses in phys ica l e d u c a t i o n . 
H E A D L I B R A R I A N E d w a r d 
Whit less exp l a ined tha t wi th the 
sh i f t ing of b o o k s b e c o m i n g a way 
of life in the l ib ra ry , s t u d e n t s are 
deve lop ing their m u s c l e s and 
s t amina at an u n p r e c e d e n t e d ra te 
in the i r f r a n t i c search to f ind the 
new l o c a t i o n of t h e b o o k s b e f o r e 
their c o u r s e is over . 
When q u e s t i o n e d a b o u t the 
r a t iona le fo r this new o f f e r i n g . 
Whit less rep l ied , " I t began w h e n 
we d e c i d e d to c a t a log t h e per iodi -
Seeks 'dialogue' 
Chapel gets new dimension 
" S o y o u t h o u g h t you had a 
rel igious e x p e r i e n c e ! " is a s ta te -
men t a lot of H o p e s t u d e n t s are 
m a k i n g these d a y s as a resul t of 
the r e v a m p e d p r o g r a m in the 
M e d i t a t i o n C h a p e l des igned to 
s t i m u l a t e rel igious e x c i t e m e n t . 
"WE'RE SEEKING f ace to 
face e n c o u n t e r s b e t w e e n stu-
d e n t s , " said Chap la in Wild Bill 
l i o l y g o d s , " a n d w e ' r e g e t t i n g 
t h e m and m o r e . S o m e p e o p l e , 
when t hey f irst hea rd of our new 
program, thought th is wou ld be 
an abortive a t tempt at re l ig ious 
g r o w t h . So fa r , t h o u g h , t h ings 
have been d e v e l o p i n g s m o o t h l y . " 
T h e new p r o g r a m , which is 
des igned to engage s t u d e n t s in 
m e a n i n g f u l d i a logue , involves a 
t o t a l reversal of h o u r s du r ing 
wh ich the C h a p e l is o p e n and a 
c o m p l e t e r e s t o c k i n g of t h e Chap -
el 's l ibrary . 
THE NEW H O U R S will be 
f r o m 11 p .m. to 7 a .m. , t h o u g h 
s t u d e n t s w h o wish to gel involved 
ear l ier may . l i o l y g o d s said that he 
felt t h e c los ing h o u r s were no t 
u n r e a s o n a b l e . " I ven the most fer-
1 * si r • f • * * ' 
FILLED WITH THE SPIRIT—Two students partake in the new 
program. of face-to-face confrontation recently initiated in the 
Meditation Chapel. 
vent s t u d e n t s shou ld be able t o be 
o u t by t h e n . " 
R e s t o c k i n g t h e C h a p e l wi th 
new l i t e r a tu r e m e a n t r ep lac ing the 
Church Herald w i th Playboy, Pil-
grims Progress w i th Tom Jones 
and The Upper Room w i th The 
Illustrated t'.nevclopedia of Sex. 
THE NEW L I T E R A R Y ma te -
rial was not r a n d o m l y c h o s e n , 
a c c o r d i n g to Dr. A. J a m e s Pr ince , 
a m e m b e r of the Ad H o c C o m -
m i t t e e fo r the S t i m u l a t i o n of 
Zeal , a p p o i n t e d by t h e C o m m i t t e e 
for the R e c o n s i d e r a t i o n of Agape , 
a s t a n d i n g c o m m i t t e e u n d e r the 
C a m p u s Love B o a r d . 
" Q u i t e f r a n k l y , and 1 d o n ' t 
mean t o o f f e n d a n y o n e , but I 'm 
sure you all k n o w w h a t 1 mean , 
these b o o k s deal wi th the f o r c e s 
ol l ife. Y o u k n o w . sex. I 'm so r ry , 
hut t h a t ' s the u a y life is ." Pr ince 
a p o l o g i z e d . He c o n t i n u e d for 
s o m e t i m e in t h e s a m e vein b e f o r e 
he s t a t ed that each work pre-
sen ted a posi t ive vieu o l man and 
his abil i ty to rise t o mee t even the 
most d e m a n d i n g series of a f fa i r s . 
A C C O R D I N G T O H o l v g o d s , 
onl> t w o maior o b j e c t i o n s have 
been raised to t h e new plan O n e 
has been raised by s o m e cler ics in 
the Much D e f o r m e d C h u r c h w h o 
claim tha t the new p r o g r a m d o e s 
not a l t i r m the or ig ina l d e p r a v i i \ 
of m a n . 
The o t h e r ma io i c o m p l a i n t was 
f r o m t h e manage r ol t h e H o l y d a y 
Inn of Hol land He also r e f u s e d to 
e l a b o r a t e u p o n his c o m p l a i n t be-
y o n d s t a l ing t h a t his r e a s o n s were 
p e c u n i a r y . 
THE REACTION ol s t u d e n t s 
has been w h o l e h e a r t e d . O n e coed 
c o m m e n t e d tha t t h o u g h she lelt 
she lost s o m e t h i n g wi th the new 
p r o g r a m , she had never felt so 
fil led w i t h the sp i r i t . 
cals , wh ich means we had to s t a r t 
s h i f t i n g b o o k s - f i rs t t he Q E ' s 
we re moved f r o m the b a s e m e n t t o 
t h e s e c o n d f loor t o m a k e r o o m 
for the L ' s which w e r e c h a n g e d 
f r o m the m i d d l e r o w b a s e m e n t t o 
t h e s o u t h row b a s e m e n t w h i c h 
n e c e s s i t a t e d the 3 0 0 ' s - 3 8 0 ' s ( w i t h 
t h e e x c e p t i o n of the 3 7 0 ' s ) t o be 
s h i f t e d f r o m the s o u t h row base-
m e n t t o t h e midd le r o w b a s e m e n t ; 
h o w e v e r t h e o t h e r Q ' s t h r o u g h Z ' s 
w e n t to t h e second f l o o r as t h e 
^ 5 0 - 9 9 9 ' $ d i s a p p e a r e d in the base-
m e n t reg ion whi le t h e 9 0 0 - 9 4 9 ' s 
d r i f t e d f r o m t h e s o u t h e a s t s e c o n d 
f loo r t o s o u t h w e s t s econd a f t e r 
t h e P R - P Z ' s were s h i f t e d f r o m 
s o u t h w e s t second t o t h e m i d d l e 
range of t h e s o u t h e r n side s e c o n d . 
"BY T H E N THE A ' s a n d B - B F ' s 
m o v e d f r o m the b a s e m e n t t o t h e 
m a i n f l o o r in t h e pe r iod ica l 
shelves , w h i c h t h e n caused t h e 
9 3 0 ' s - 9 4 9 ' s to be d i sp laced again 
in favor of the b a s e m e n t w h e r e 
t h e B-BF ' s had b e e n : th is a l l owed 
t h e C - D ' s t o he t r a n s f e r r e d f r o m 
t h e s o u t h w e s t s e c o n d to n o r t h -
wes t b a s e m e n t . 
In t h e ensu ing move the 
B G - B R ' s f r o m the n o r t h w e s t base-
m e n t co l l ided wi th the J ' s f r o m 
t h e m i d d l e of the b a s e m e n t a n d 
t h e 9 0 0 - 9 2 9 ' s of t h e s o u t h e a s t 
s e c o n d , a n d when t h e dust se t t l ed 
in the e l eva to r s h a f t and s ta i r -
wells, t he J ' s we re f o u n d in t h e 
n o r t h e a s t b a s e m e n t ( c a u s i n g t h e 
r e m a i n i n g H ' s t o be s m u g g l e d t o 
the n o r t h e a s t b a s e m e n t ) and t h e 
B G - B R ' s in t h e ma in f l o o r a f t e r 
s u f f i c i e n t pe r iod ica l s w e r e v a c a t e d 
to r eg ions u n k n o w n , la te r t h e 
9 0 0 - 9 2 9 ' s w e r e d i scove red in t h e 
s to rage r o o m wi th t h e u n c a t a -
loged classical l anguage a n d his-
t o r y b o o k s a n d m o v e d t o t h e 
n o r t h w e s t b a s e m e n t . 
M E A N W H I L E THE C o u n s e l l i n g 
C e n t e r r e c o m m e n d e d t h a t a 
c h a n g e was in o r d e r f o r t h e h a r d -
w o r k i n g , b e w i l d e r e d s t a f f - t h u s 
the s t u d e n t t y p i n g r o o m w a s con -
ve r t ed i n to a s e m i n a r r o o m , w h i c h 
s h i f t e d t h e t y p e w r i t e r s t o t h e 
a rch ives w h i c h evolved i n t o a 
s e m i n a r t y p i n g r o o m , h o w e v e r t h e 
a rch ives m o v e d in to t h e c u r r i c u -
lum l ibrary w h i c h t h e n s h i f t e d 
in to t h e s o u t h e a s t r eg ion of the 
b a s e m e n t w h e r e no c l a s s i f i ca t i on 
or a r r a n g e m e n t is u sed . T h e end 
resul t is tha t t h e l ibrary will m o v e 
to Fas t B o r c u l o . " 
At this p o i n t the c h a i r m a n cut 
o f f Whi t less ' i r r a t i ona l i t y and the 
vote was t a k e n b e f o r e f u r t h e r 
r a t i ona l e c o u l d be o f f e r e d . Dr. 
F . Z . R ider s t a t ed t h a t t h e t w o 
c r ed i t s w o u l d be given at t he end 
of t h e sen ior year d u e t o the low 
level of l ibrary usage. 
Dancc g r o u p to pe r fo rm 
ton igh t in Van Raal tc 
A m o d e r n i n t e rp re t i ve d a n c e 
will be p r e s e n t e d t o n i g h t at 8 in 
the Van Raa l t e o f f i c e c o m p l e x as 
par t of t h e Hope Col lege ( J r a p e 
P e r f o r m a n c e Series. 
C H O R E O G R A P H E D , p ro-
d u c e d a n d s ta r r ing ex- t igh t r o p e 
wa lke r Calvin S a n s d e W o r t h , t he 
p r o g r a m will i n c l u d e a special 
p e r f o r m a n c e of t h e l o n g - r u n n i n g 
h i t , " T h e A d m i n i s t r a t i o n 
S h u f f l e . " In this s t u d y of m o t i o n , 
t h e c h o r e o g r a p h e r himself t a k e s 
par t and the d a n c e r s run f r o m 
place to p lace on t h e stage. T h e y 
are never a l lowed t o r e m a i n mo-
t ionless . and t h e y never p lace 
b o t h f ee t on the g r o u n d . 
Also s ta r r ing in t o n i g h t ' s per-
f o r m a n c e will be R u m R u n n e r , 
i n t e r p r e t i n g the pa r t of P r e s t o n 
Release , Robe r t D e Y u k as t h e 
e x - f r a t e r n i t y m a n . a n d F .Z . R i d e r 
as the scho la r , a l t h o u g h the cast is 
sub iec t t o change w i t h o u t n o t i c e . 
AS THE SCENE o p e n s f o r t h e 
d a n c e , a series of small c u b i c l e s 
e q u i p p e d wi th d e s k s is r evea led . 
Beh ind e a c h desk is a d a n c e r w h o 
m o v e s a b o u t w i t h i n his cub ic le . A 
spo t l i gh t h igh l igh ts t h e c e n t e r 
cub ic l e , w h e r e a s t a t e l y g e n t l e m a n 
is seen Q u i e t l y , t h e man leaves his 
cub ic le a n d s lowly m a k e s his ex i t . 
With a b l ind ing f lash of l ight , a 
y o u n g e r man e n t e r s s tage lef t and 
goes to t h e cen te r c u b i c l e . He 
m a k e s a ges tu re , and all the 
d a n c e r s s u d d e n l y begin r u n n i n g 
b e t w e e n t h e cubic les . O n e falls 
t h r o u g h a t r a p d o o r in t h e s tage 
and several hu r r i ed ly ex i t s tage 
lef t . New d a n c e r s c o m e t o t ake 
the i r p laces f r o m stage r ight . 
D U R I N G THE S C E N E , the 
y o u n g man is p u t t i n g u p new signs 
and t ak ing d o w n old o n e s . T h e 
new s o n e s say , " S p e c i a l Ass i s tan t 
to t h e Pres iden t fo r P l a n n i n g and 
D e v e l o p m e n t . " " D i r e c t o r of Gu id -
ance and C o u n s e l l i n g , " " D e a n fo r 
A c a d e m i c A f f a i r s " a n d " K e e p of f 
the Gra s s . " The o ld s igns say, 
" V i c e Pres iden t fo r A c a d e m i c Af-
f a i r s , " " D i r e c t o r of Develop-
m e n t . " " D e a n of t h e F a c u l t y . " 
a n d " P e o p l e s P a r k . " 
I ach t i m e the y o u n g m a n 
c h a n g e s t h e signs, t h e d a n c e r s 
begin a n e w I ' ren/y of m o t i o n . 
F ina l ly , all t h e d a n c e r s co l l apse 
anil t he c u r t a i n falls. 
A c c o r d i n g t o o n e o b s e r v e r , t h e 
d a n c e c o m p a n y is o n e of t h e most 
e x p e n s i v e e v e n t s to be b r o u g h t t o 
c a m p u s in t h e last seven yea r s 
because of the m a n y d a n c e r s 
n e e d e d to p lay all t h e d i f f e r e n t 
roles . 
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A time to speak out 
"ranchor? ranchor? We don ' t k n o w anything about any ranchor!" 
jewish and chosen 
The Christian problem 
by Abraham ben Y a h w e h 
Yes , these are the t i m e s that try m e n ' s 
souls. Who can say that the present situa-
t ion will lead t o this or t o that. And if t o 
that, then w h a t ? N o , w e can not f l ee the 
arrows of outrageous for tune , nor shun the 
wrath of ireful men. We must stand u p o n 
our principles that are our inheritance and 
as such that which w e have the inate right 
upon which t o stand. 
Nonethe le s s , though w e cannot abne-
gate our responsibi l i t ies or throw off the 
raiment of r ighteousness , w e are not the 
slaves to that which w e must do. It is at 
ranchor editorial 
this point , and at this po int alone, that true 
moral o p t i o n s are put before us from 
which we mus t c h o o s e the correct o n e or 
stand in danger of eternal damnat ion or 
worse . 
N o , there is no easy answer, no Merck's 
Manual for the preservation of spiritual 
health. He w h o enterta ins such ignoble 
thought s deserves no worse than the scorn 
of w i f e , children and loved ones. 
T o be or not to be , that is a meaningless 
ques t ion w h o s e answer is not dissimilar. We 
w h o grovel in the immoral slime that is life 
on th i s earth cannot ask such a quest ion . 
We have no right; w e are stepping o u t of 
the limits that form the boundary that 
keeps m a n f e n c e d in the pen of his l imited 
mind, that iron ball t o which he is tied by 
that t e n u o u s string, his nervous sys tem. 
And, mind you , what d o men do but to 
hammer upon this chain as if to break with 
the evil that is a lcohol , and thus k n o w the 
knowledge of the forb idden fruit. 
Yes , we are weasels that try to compre-
hend knowledge that is God's alone. And 
d o e s this f i t into the Hope C o m m u n i t y ? 
Can this knowledge add to the furthering 
of t h e e f f i c i ency of the c o m m i t t e e struc-
ture, to the furthering of that which is 
already its hallmark? D o e s this speak t o us 
concerning parietal hours? Truly this wis-
d o m does f i t , can add, d o e s speak. 
Veri ly, verily w e say u n t o you that w e 
can overcome . This knowledge w h e n ap-
Readers speak on 
Dear E d i t o r . 
I jus t d o n ' t see h o w y o u can h o n e s t l y go 
a b o u t f a n n i n g the f l a m e s of r e v o l u t i o n o n 
o u r fair c a m p u s . I t s e n o u g h t h a t t h e 
c o m m i e s a n d D e m o c r a t i c p i n k o e s are 
s t i r r ing t h i n g s u p h e r e w i t h o u t rece iv ing 
the aid and a b e t t m e n t of an o f f i c i a l o rgan 
of t h e Col lege . H o w can th is i n s t i t u t i o n 
f u n c t i o n it its i n t e n d e d m a n n e r w h e n its 
p rogress is be ing f r u s t r a t e d at every t u r n by 
u n - C h r i s t i a n ideas and d e t e r i o r a t i n g 
mora l s? But all t h a t ' s a n o t h e r l e t t e r - r ight 
dear editor 
n o w I m u s t f o l l o w t h e d i c t a t e s of m y 
c o n s c i e n c e and e x p o s e an a b o m i n a t i o n t h a t 
a f f e c t s all u p s t a n d i n g Chr i s t i ans w h o have 
i n n o c e n t l y c o m e t o H o p e e x p e c t i n g t o have 
the i r f a i th r e i n f o r c e d . 
N o o n e real ly su spec t s t ha t a n y t h i n g 
goes on he re . T h a t ' s t h e b e a u t y of the i r 
w h o l e p loy . T h e y ' v e success fu l ly m a n a g e d 
t o de lude e v e r y o n e i n t o a false sense of 
secur i ty by a c o m b i n a t i o n of the i r clever-
ness and t h e p o w e r of t h e Devil. E v e r y o n e 
e x c e p t m e , howeve r - I 'm t h e o n l y o n e 
w h o really k n o w s w h a t goes o n h e r e 
b e n e a t h t h e su r f ace , and n o w its t i m e f o r 
t h e t r u t h t o o u t as I b r eak my se l f - imposed 
s i lence. 
I had t o be very c a r e f u l , you see, f o r if 
they k n e w t h a t I s u s p e c t e d tha t s o m e t h i n g 
w a s n ' t r igh t w i t h i n the Col lege , they 
w o u l d ' v e t a k e n s t e p s t o e l imina t e me and 
p r o t e c t t h e i r f i end i sh in t e r e s t s f r o m Chris-
t i an r i gh t eousnes s . B u t t h e t i m e is n o w 
r i pe , and 1 k n o w t o o m u c h t o be ab le t o 
c o n t i n u e bea r ing m y a w f u l b u r d e n of 
k n o w l e d g e . 
Oh, if all of y o u Hope i te s could on ly see 
h o w diabolically clever and careful t h e y ' v e 
been! You 'd be amazed at their fores ight , 
I 'm sure. Even though I'm determined to 
f ight against them and it from here to the 
gates of Hel l if necessary, I can't help but 
harbor s o m e "profess ional" admiration for 
the way they 've succeeded in foo l ing us for 
such a long t ime. 
Look ing back o n it all now, I can see 
h o w they used the SCSC issue to mani-
pulate us and subjugate our fee l ings - Oh, 
it was such a B E A U T I F U L plan, but it 
w o n ' t work because I KNOW and I'm going 
plied in the laboratory of learning can d o 
n o other than to be the instrument that 
will be in the future the cut t ing edge of 
educat ion. D o w e slam the humanit ies? We 
think not . 
No, w e cannot be other than that w h i c h 
w e are, for if w e were, the c o n s e q u e n c e s 
would initiate change in our being which 
wou ld be the denial of that which w e 
originally were and cannot o ther than be. 
Yes, these are the t imes that try m e n ' s 
souls. But to yield o n e inch is to yield a 
mile. Thusly , it shall be our policy t o 
a lways m o v e forward in t ime. Let's k e e p 
the ball rolling. 
Sports at Hope 
By their win over Albion last w e e k 
Friday Hope sports enthusiasts should be 
encouraged in their ques t for the all-MIAA 
sports trophy. If the team is able to d e f e a t 
Kalamazoo in their match today , it will 
show that Hope will probably take that 
coveted trophy. The o n e important thing 
that is making the going especial ly rough 
for the tennis men is the lack of 
equipment . T h e y feel if they could have 
t h e a d v a n t a g e s w h i c h t h e t enn i s 
representatives of other MIAA schoo l s such 
as Albion and Kalamazoo are enjoying, 
they could certainly take a second place, 
probably a first, in that sport this spring. 
The advantages which are referred t o 
here are: 1. Having the school furnish at 
least o n e restring job for each of t h e 
regular players, and, 2. Having the school 
furnish a suf f ic ient number of balls so that 
players will not feel embarassed when their 
o p p o n e n t s ask for new balls f o l l owing 
about 15 games of play with the old ones . 
When these f e w things are cons idered in 
the light of the importance which t h e 
tennis team means to the College w e feel 
that t h e y should be granted. A l though t h e 
team gives the College no financial return, 
it d o e s contr ibute to the publ ic i ty of t h e 
College and this factor will be especial ly 
true this spring in v iew of what has been 
said concerning the all-sports trophy. 
CVW 
to tell T H E W O R L D ! I 'm t h e on ly o n e 
w h o can save us all f r o m t h e m and the i r 
evil desi res - t he O N L Y O N E w h o h o l d s 
the key t o H o p e ' s sa lva t ion , and t h e y 
haven ' t g o t t e n m e , so t he i r p lan is 
T H W A R T E D ! 
O n c e again H o p e will be t ru ly h a p p y -
once again y o u ' l l be able to a t t e n d classes 
and feel inner ly free. As s o o n as 1 reveal 
my h i d e o u s k n o w l e d g e , t h e y ' l l H A V E to 
leave us a l o n e - the i r hold over us will be 
b r o k e n fo reve r : Chr i s t i an p r inc ip les a n d 
values will have t r i u m p h e d over f ea r and 
s u p e r s t i t i o n ! ! Spera in Deo! 
Lucius V a n d e r N o g g i n 
P S. 1 jus t had to tell s o m e b o d y -- 1 fee l 
much b e t t e r n o w tha t its o f f m y mind! 
Black security 
Thi s may s o u n d like a c r ank le t te r , b u t 1 
speak in all s incer i ty . I had an a w f u l 
e x p e r i e n c e last week tha t I w o u l d l ike to 
br ing to t h e a t t e n t i o n of y o u r r eade r s , 
h o p i n g b e y o n d all h o p e t h a t the s i t u a t i o n 
to wh ich I r e f e r will soon be c o r r e c t e d and 
t h a t t h o s e w h o are r e spons ib l e fo r such 
th ings will t ake it u p o n themse lves to heed 
my w o r d s . 
Last week I t o u n d mysel f fee l ing lone ly 
and dep res sed . 1 called h o m e and t h e y to ld 
me t he r e was no way o u t of my p red ica -
m e n t , so I t o o k t h e on ly p laus ib le a l t e rna -
tive, bu t lo, I was t h w a r t e d in m y very 
a t t e m p t s t o r e c t i f y m y c o n d i t i o n . 
I he s i t a t e to a r t i cu la t e , b u t it was t r u e . 1 
called 3 9 6 - H E L P , and the line was b u s y ! 1 
b e c a m e m o r e f r u s t r a t e d . I d i d n ' t k n o w 
where t o t u r n . I d ia led o p e r a t o r , b u t it was 
a f t e r m i d n i g h t . I c l icked t h e receiver r ap id -
ly, and I got a r eco rd ing . T h e raspy vo ice 
told me I was call ing o u t s i d e the e x t e n d e d 
area , and a n y w a y 1 was n o t a u t h o r i z e d to 
m a k e long d i s t a n c e calls. O h , m y f r i e n d s , 
w h a t a fa lse sense of secur i ty hangs o n o u r 
walls. Wha t a d e c e i t f u l i n s t r u m e n t it is tha t 
t r e a t s us as a t r u e f r i e n d d u r i n g t h e d a y , b u t 
bel ies o u r every i n t e n t at n i g h t . 
I o f f e r this t e s t imony to others: do not 
let this black box lure y o u into the tempta-
tion to bel ieve its every recorded message, 
its ever, fr iendly, but indif ferent vo ice , for 
it will o n l y break y o u r spirit. 
A lexander Graham Bell 
J e w i s h p e o p l e in th is c o u n t r y have no t 
b e e n ea t ing p o r k , s n i f f i n g g lue , b l o w i n g 
m i n d s , or s i t t i ng in. C h r i s t i a n s have. T h i s is 
w h y 1 have e lec ted to wr i t e a b o u t t h e 
C h r i s t i a n p r o b l e m in A m e r i c a . 
JEWISH PEOPLE are f o r c e d t o live in a 
soc i e ty in w h i c h to be " A m e r i c a n " is t o be 
a N e w T e s t a m e n t - b e l i e v i n g C h r i s t i a n , and 
to be " c h o s e n " is a m i s f o r t u n e . C h r i s t i a n s 
m u s t real ize tha t t h e J ewi sh p e o p l e j u s t 
a r e n ' t go ing t o t ake any m o r e of th is bul l . 
Even t h o u g h we live in a s o c i e t y w h e r e 
c o m m u n i o n is p rac t i ced e a c h S u n d a y 
s o m e w h e r e in the n a t i o n , J e w s are begin-
n ing t o fee l t h e e x t e n t of the i r " c h o s e n " 
s t a tu s . 
Why are J e w s d i sgus ted wi th the Chr is -
t ian scene? I t ' s no t b e c a u s e we are r ich o r 
d e c a d e n t , J ewi sh p e o p l e are cut d o w n 
s i m p l y b e c a u s e t h e y are Jews. C h r i s t i a n s 
are j e a l o u s of our " i n " s t a n d i n g w i t h t h e 
m a n ups ta i r s . 
T H E C H R I S T I A N S ' a t t i t u d e s t o w a r d 
the Jewish p e o p l e , w h i c h d e v e l o p e d o u t of 
th i s j e a l o u s y , have b r o u g h t th is c o u n t r y t o 
t h e b r ink o n which it t e e t e r s t o d a y . His 
j e a l o u s y has led h im to m a k e a c o m p l e t e 
s e p a r a t i o n of c h u r c h a n d s t a t e , t o add t h e 
p o r k to C a m p b e l l ' s b a k e d b e a n s , and t o 
pu t Chr i s t back in to C h r i s t m a s and t o t ake 
t h e do l la r s o u t of o u r p o c k e t s . His j e a l o u s y 
has c r e a t e d a gap b e t w e e n t h e t w o peo -
p l e s - a gap wh ich c o u l d lead t o a rash of 
a l l -ou t , no -ho lds -ba r r ed name-ca l l ing be-
t w e e n t h e t w o g r o u p s . 
Chr i s t i an peop l e will never be ab le t o 
get a w a y f r o m the re l ig ious issue. A s an 
i n f l u e n t i a l Jewish wr i t e r o n c e said, ". . .1 
will walk a m o n g y o u and will be y o u r G o d , 
and y o u shall be m y p e o p l e . " N o d o u b t 
a b o u t it - we are spec ia l ! ! N o b o d y can 
t a k e that a w a y f r o m us n o m a t t e r h o w 
ha rd t h e y t ry . 
THIS E V E R - W I D E N I N G g a p a m o n g o u r 
races will never be r e c o n c i l e d as long as 
C h r i s t i a n s c o n t m u e to be p r o p o n e n t s of 
t ha t Gal i l ian i m p o s t e r and t h e b l a s p h e m o u s 
new " T e s t a m e n t . " F u r t h e r m o r e , t h e gap 
will never be c losed if t h e C h r i s t i a n s r e f u s e 
t o c h a n g e the i r way of t h i n k i n g a b o u t us, 
m a i n l y t h e f ami l i a r r e f r a i n , " T h a t ' s f u n n y 
- y o u d o n ' t look J e w i s h " and t h e ever-
p o p u l a r , " B o y , t h o s e J e w s sure are 
funny...'" 
T h i s a t t i t u d e will never d o . Of c o u r s e 
t h e r e is b o u n d to be a gap w h e n C h r i s t i a n s 
r e f u s e to a c c e p t J e w s o n t h e i r o w n t e r m s ! 
Whose pr ide w o u l d n ' t be r a n k l e d if , r a t h e r 
t h a n being t h o u g h t of as t h e C H O S E N 
O N E S , y o u were t h o u g h t of as a p e o p l e of 
c o m e d y - w r i t e r s a n d pol i t ica l sat i r is ts . I t ' s 
no w o n d e r t h a t t h e Bri t ish w e n t t o war in 
k 40 ; h o w w o u l d you l ike t o be cal led a 
nation of shopkeepers??!! 
IS T H E R E A N Y h o p e t h a t th i s gap will 
ever be f i l led? 1 d o u b t it b e c a u s e C h r i s t i a n s 
d o n o t W A N T T O C H A N G E T H E I R SAV-
I O R . T h e y r e fu se t o a c k n o w l e d g e Moshe 
D a y a n as t h e t rue Messiah. A n d c o n t i n u e 
ea t i ng p o r k blah b lah b lah ... L o o k i n g at 
J ewi sh h i s t o r y a n d the p r e s e n t s t a t e of 
Israel , m o s t C h r i s t i a n s have n o c o n c e p t of 
t h e t r u e e t h n i c issue tha t is be ing c o n t e s t e d 
b e f o r e the i r eyes . I t is th i s so r t of u n k n o w -
ing i g n o r a n c e w h i c h has inc reas ing ly t a k e n 
t h e edge o f f J ewi sh h u m o r a n d t h r e a t e n s 
t h e w h o l e n a t i o n a l e c o n o m y . 
We d e m a n d i m m e d i a t e and u n c o n d i -
t i ona l r e c o g n i t i o n of o u r sovere ign and 
" c h o s e n " r igh t s as J e w s . If we d o n ' t get 
s o m e k ind of a pos i t ive r e a c t i o n f r o m t h e 
C h r i s t i a n s p r e t t y s o o n , we ' l l be f o r c e d t o 
u n l e a s h t h e fu l l f u r y of o u r sa t i r ical and 
m o n e t a r y a r sena l u p o n the u n f e e l i n g Chris-
t ian h e a t h e n s . W a t c h it C h r i s t i a n s : W E ' L L 
B U R Y Y O U ! ! ! 
o n c o u i o i 
ranchor 
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Modern mythical manifesto 
T h e H o p e Col lege Catalog is a 
m o n u m e n t t o D u t c h e c l e c t i c i s m . 
P rev ious ly a " s l e e p e r " o n t h e bes t -
seller l ist , t h e Catalog w i t h i t s 
mov ing a c c o u n t s of da i ly l i fe a t 
H o p e Co l l ege , has n o t y e t b e e n 
fu l ly a p p r e c i a t e d f o r t h e l i t e r a ry 
wea l th it ho ld s . 
T h e Catalog r e a d s l ike t h e 
Book of Proverbs, Poor Richard's 
Almanac, a n d A Day in the life of 
Ivan Denisovich c o m b i n e d t o 
f o r m a c o m m e n t a r y on l i fe in o u r 
t imes . Whi le t h e r e is n o o n e 
a u t h o r , t h e b o o k c lear ly s h o w s an 
a m a l g a m a t i o n of l ike m i n d s ob -
sessed w i t h the single o b j e c t i v e of 
c r ea t ing an a s t o u n d i n g m a n i f e s t o 
fo r m o d e r n m y t h - m a k i n g . 
B E C A U S E THIS b o o k gives an 
e x c e e d i n g l y a c c u r a t e " s l i ce -of -
l i f e " of t h e p o w e r s t h a t be a n d 
how t h e y t h i n k , I r e c o m m e n d 
t h a t all p r o m i s i n g h i s t o r y m a j o r s 
read it as a c u r i o u s l y r e f r e s h i n g 
p r i m a r y d o c u m e n t . T h e m a i n 
t h e m e of t h e Catalog s t a t e d s im-
p ly , is t h e a t t e m p t t o c r e a t e a 
" C o l l e g e c o m m u n i t y " o u t of a 
h o m o g e n o u s a n d b o r i n g s t u d e n t 
b o d y . 
T h e g e n t l e r e a d e r will , I t r u s t , 
a l low m e t o give, as an e x a m p l e of 
t h e N e w L e f t h i s t o r i o g r a p h y 
f o u n d in t h e Catalog, t h i s t i d b i t of 
t h e D u t c h ep ic ( q u o t e d f r o m p. 
5): " O v e r 100 y e a r s ago , D u t c h 
p i o n e e r s . . .ba t t l ing . . . a love of 
l i be r ty . . . s e t t h e gu ide l ines fo r . . . 
H o p e C o l l e g e . " A m a s t e r f u l p iece 
of s u c c i n c t wr i t ing , t h a t . 
T H E C R E A T I O N of the " C o l -
lege c o m m u n i t y " ( R e a d : Com-
mune) is a bo ld new a t t e m p t t o 
r e f o r m t r a d i t i o n a l D u t c h soc i e ty 
a long Marx i an gu ide l ines . I n d e e d 
t h e seeds of C o m m u n i s m have 
f o r t u n a t e l y t a k e n g o o d r o o t at 
H o p e Col lege , w h e r e o n e f i n d s 
Broad-a-Year plan 
will attract males 
T h e O n g o i n g - I n d w e l l i n g C o m -
m i t t e e — a c o m p o s i t e of t h e In t e r -
n a t i o n a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e , 
C a m p u s Li fe Boa rd a n d Admis -
sions C o m m i t t e e — t o d a y an-
n o u n c e d w h a t its c h a i r m a n ha i led 
as " a s imp le s o l u t i o n t h a t will 
wrap u p a n u m b e r of l o n g s t a n d i n g 
p r o b l e m s . " 
As an a d j u n c t t o t h e s o o n - t o -
b e - a d o p t e d O p e n H o u s i n g , or 
R o o m i n g House , o r d i n a n c e , O n -
go ing - Indwe l l i ng ' s p l an will be a 
" k i n d of o p e n - e n d e d in te rd i s -
c ip l ina ry a p p r o a c h t h a t will a l low 
o u r s t u d e n t s , w h o are a d m i t t e d l y 
living m i c r o c o s m i c a l l y , a f o r e t a s t e 
of t h e a f t e r l i f e , " a c c o r d i n g t o Dr. 
L u u r t V a n S c h m e r t z m a , amal -
g a m a t e d c o m m i t t e e c h a i r m a n . 
T h e n e w " a b r o a d a y e a r " p l an 
will p r o v i d e each m e n ' s d o r m i t o r y 
r o o m w i t h a f r e s h n e w girl each 
S e p t e m b e r . " I t will solve m a n y 
p r o b l e m s , " V a n S c h m e r t z m a con-
t i n u e d . " P r i m a r i l y , it will be o u r 
a d m i n i s t r a t i v e w a y o f s h o w i n g 
g o o d f a i t h in t h e s t u d e n t s . But 
also, it has b e e n s ta t i s t i ca l ly 
p r o v e n t h a t s u c h a p r o c e d u r e 
t e n d s t o d r a w m o r e ma le s t u d e n t s 
t o t h e c a m p u s ; and m o r e ma le 
s t u d e n t s h a s b e e n a p e r e n n i a l 
p r o b l e m here a t H o p e . 
" W e fee l f u r t h e r t h a t the p lan 
will b r i dge t h e last gap and m a k e 
H o p e , o n c e a n d f o r all, a t r ue 
c o r p o r a t e b o d y in the best sense 
of t h a t w o r d . We aim t o o f f e r a 
g r a c i o u s and f r i e n d l y env i ron -
m e n t , a n d t o p r o v i d e congen ia l 
s u r r o u n d i n g s at th is s c h o o l , and 
the c o m m i t t e e f e l t t h a t n o t h i n g 
we c o u l d d o w o u l d b e t t e r p r o v i d e 
the a t m o s p h e r e t h a t m a k e s f o r t h e 
H o p e Col lege f a m i l y . " 
When t h e p r o g r a m will t a k e 
e f f e c t w a s n o t c e r t a i n , b u t a 
s o u r c e c lose t o t h e A d m i n i s t r a t i o n 
said t h a t it w o u l d l ikely beg in , 
e x p e r i m e n t a l l y in o r d e r t o get t h e 
i r o n s w r i n k l e d o u t , in the 
K n i c k e r b o c k e r h o u s e in S e p t e m -
ber . 
Conscience cleansing 
day plans announced 
A g r o u p of t e e n y b o p p e r s a n d wei rd ar t and t h e a t r e peop l e has 
a n n o u n c e d p lans f o r a f o l l o w - u p to t h e r e c e n t rash of V i e t n a m p r o t e s t 
d e m o n s t r a t i o n s . 
P r e s i d e n t Calv in S a n s d e W o r t h was a sked f o r his a p p r o v a l of t h e 
d a y - l o n g event y e s t e r d a y . While he e q u i v o c a t e d f o r f o u r h o u r s , t h e 
g r o u p c o u l d n o t d e t e c t a s t r o n g fee l ing o n e way or t h e o t h e r , so it has 
f ina l i zed t h e f o l l o w i n g p lans . 
1-7 p . m . Fas t f o r P e a c e 
5 : 3 0 a . m . D r e a m a b o u t b e t t e r d a y s t o c o m e 
8 a . m . C h a p e l : M e m o r i a l mass fo r H o C h i Minh (he died fo r o u r 
sins) 
10 a . m . T h i n k - I n : D i scus s ion o n Ways H o p e S t u d e n t s C a n End t h e 
War 
P r e s i d i n g - T i m Ligget t 
I n t r o d u c t i o n s - C a l v i n S a n s d e W o r t h 
S p e a k e r s - R i c h a r d J . Da ley 
R e t i r e d G e n e r a l Lewis B. H e r s h e y 
M a y o r N e l s o n " W e have n o p r o b l e m s h e r e " B o s m a n 
12 p . m . March on V a n R a a l t e t o d e m a n d t h a t P r e s i d e n t Sansde -
W o r t h e n d t h e war 
4 p . m . Pane l : Is P e a c e R e l e v a n t ? 
T h i n k - I n p a n e l p lu s Engl ish 15 classes 
5 p . m . L is ten to J o a n Baez p r o t e s t songs. 
c h o r u s of " W e Shal l O v e r c o m e " 
6 p . m . Ea t f o r P e a c e ( T h i n k a b o u t w a r r e f u g e e s ) 
7 p . m . S e l f - C a s t i g a t i o n , Dr . A.J . P r ince and 
c o - c h a i r m e n 
8 p . m . S t u d e n t C o n g r e s s sends t e l e g r a m to P r e s i d e n t N i x o n de-
m a n d i n g t h e i m m e d i a t e end of t h e V i e t n a m war . 
8 : 0 1 p . m . War e n d s . 
The Worst of Peanuts 
M e m o r i z e w o r d s t o 
R o b e r t B l a n t o n , 
" . . . s t u d e n t s and t e a c h e r s v i ta l lv 
c o n c c i n e d w i t n a re levan t f a i t h 
t h a t c h a n g e s m e n ' s lives and t r ans -
f o r m s s o c i e t y . " 
I n t e r s p e r s e d a m o n g the t h e m e 
of Col lege c o m m u n i s m are w i t t y 
e n t r i e s - such as t h e adver t i sed 
BingCrosby Loan Fund (p . 6 4 ) -
and c u r i o u s c o d e d messages f o r 
f u t u r e s t u d e n t r e v o l u t i o n a r i e s , 
s u c h as th is : " N e w bu i ld ings rise 
on H o p e ' s c a m p u s as a lively 
e x p a n s i o n p r o g r a m t r a n s f o r m s 
b l u e p r i n t s i n t o m o d e r n fac i l i t i e s 
of br ick and m o r t a r . " ( p . 29 ) 
T H O S E E N T E R I N G s t u d e n t s 
w h o show in t e r e s t in v io len t insur-
r e c t i o n s and guerr i l la w a r f a r e m a y 
t a k e a n e w c o u r s e o f f e r i n g , " R e -
t r ea t at C a m p G e n e v a . " 
A n y o n e i n t e r e s t e d in p u r c h a s -
ing a c o p y of t h e Catalog w o u l d 
be well advised t o go to V R 102 , 
t h e ne rve c e n t e r of t h e H o p e 
o r g a n i s m . G o t o a wel l -dressed 
y o u n g m a n and say th is c o d e d 
ph ra se : " M r . R o l l e r r i n k , I like 
y o u r new suit . Sell m e a Catalog " 
If all else fai ls , d e p o s i t a h o c k e y 
puck and a C a n a d i a n p e n n y o n 
t h e Assoc ia t e D e a n of S t u d e n t s ' 
d e s k , a n d y o u shall be a m p l y 
r e w a r d e d . 
-
T H E V A N D E R W E R F B U S T - F o r the first t i m e in H o p e ' s h i s tory , the 
Bored Trustees w o n first prize in the College's annual s n o w sculpture 
contes t . However , it is d o u b t f u l that the bust will last through the 
summer months . 
Surprise entry takes 
snow-seulpt ing prize 
FILLER 
N e x t w e e k t h e anchor, t he over -
g r o u n d p a p e r o f H o p e Col l ege , 
will o n c e again m a k e its a p p e a r -
ance . L o o k fo r it in its b r i g h t , 
w h i t e cove r , or r e q u e s t t h a t it 
be sen t t o y o u in a plain b r o w n 
w r a p p e r . 
H o l l a n d ' s w e a t h e r m a n z a p p e d 
the c a m p u s wi th the biggest snow 
j o b of t h e season last w e e k , set-
t ing t h e scene fo r a very success fu l 
Win te r Carn iva l . 
IN B R O O M B A L L c o m p e t i t i o n , 
H o p e ' s so ror i t i e s m a d e a c lean 
sweep . T h e A l p h a Bits d o w n e d 
the D o r m i a n s a n d t h e Sibl ings 
cu red Sclerosis . T u e s d a y ' s c o m p e -
t i t ion saw t h e F l e s h m e n lose to 
K a p p a Cry and t h e U n d i e s c l o b b e r 
Phe l ta Th i . 
In the semi - f ina l s the A l p h a 
Bits c r e a m e d K a p p a Cry and t h e 
U n d i e s bashed and b a t t e r e d the i r 
way t h r o u g h t h e Sibl ings. F ina l s 
in the c o m p e t i t i o n saw the A l p h a 
Bits yield t o t h e Undies , 5-0. 
S e c o n d on F r i d a y ' s p r o g r a m were 
the f r a t e r n i t y and s o r o r i t y dogs 
c o m p e t i n g in sled races . 
T H E N A R K S Q U A D led the 
f r a t e r n i t i e s on a m e r r y chase . T h e 
N i p p a b o c k e r s ra ised a v i c to ry 
toas t t o t h e Narks a f t e r w a r d s . 
Sc le ros i s d e c i d e d t o m a k e a 
show a n d b r o u g h t t he i r dogs in 
f i rs t . D o r m i a n s held a close 
s e c o n d . 
High l igh t ing t h e week was t h e 
S n o w S c u l p t u r e C o m p e t i t i o n . 
T o p p i n g all e n t r i e s on o r ig ina l i ty 
and c rea t iv i ty w a s t h e surpr i se 
en t ry by the B o r e d T r u s t e e s . T h e 
F ly ing F ick le F inge r of F a t e 
Award w a s p r e s e n t e d t o t h e T r u s -
tees t o b e pu t o n d i sp lay in t h e 
P r e s i d e n t ' s R o o m in G r a v e Hall . 
Stresses environment 
New Vegas program open 
A p p l i c a t i o n s are n o w be ing 
t a k e n f o r a n e w Grea t L a k e s 
Col leges A s s o c i a t i o n o f f - c a m p u s 
s t u d y p r o g r a m . 
T H E P R O G R A M will have i ts 
h e a d q u a r t e r s in Las Vegas , 
Nevada . A c c o r d i n g t o p r o g r a m 
d i r e c t o r Sleezy McDouga l l , s tu -
d e n t s will be given t h e o p p o r t u n -
i ty t o t a k e a d v a n t a g e of a " t o t a l 
e n v i r o n m e n t " e x p e r i e n c e . T h e y 
will w o r k w i t h t h e na t ives o n 
social p r o j e c t s , and may get in-
volved in a c t u a l p r o j e c t s of high 
f i n a n c e . M a t h e m a t i c s m a j o r s m a y 
d o w o r k - s t u d y in t h e a rea of 
s ta t i s t ics a n d p r o b a b i l i t y , a n d 
soc io logy m a j o r s can d o ins ide 
resea rch on o r g a n i z e d c r ime . 
In o r d e r t o t a k e a d v a n t a g e of 
t h e " t o t a l e n v i r o n m e n t , " s t u d e n t s 
will be a l l owed t o live in a na t ive 
e n v i r o n m e n t . Las t s e m e s t e r t en 
s t u d e n t s t e s t ed t h e p r o g r a m in a 
pi lot p r o j e c t . T h e y were h o u s e d in 
the " S t a - a - n i t e H o t e l . " All t e n 
were ve ry e n t h u s i a s t i c in t he i r 
r e sponse . 
O N E S T U D E N T sa id , " I 
t h o u g h t the p r o g r a m and living 
a c c o m m o d a t i o n s we re grea t . I h a d 
a l i t t le t r o u b l e a t f i rs t s leep ing 
n igh t s wi th t h a t red light f l a sh ing 
o u t s i d e m y w i n d o w , b u t I s o o n 
l e a rned t h a t b r i gh t l ights are j u s t a 
pa r t of t h e Las Vegas s cene . I t 
w a s n ' t so h o r r i b l e . " 
O t h e r s t u d e n t s f o u n d t h e y h a d 
t o learn a t o t a l l y n e w v o c a b u l a r y 
in o r d e r to c o m m u n i c a t e w i t h t h e 
nat ives . O n e s o p h o m o r e said his 
r o o m was b u r g l a r i z e d o n e n igh t , 
a n d w h e n he w e n t t o the po l ice 
a n d t o ld t h e m he had lost his 
sh i r t , t h e y j u s t l a u g h e d . 
A COED S A I D she ran i n t o 
t r o u b l e w h e n she u s e d her f a v o r i t e 
e x p r e s s i o n , " Y o u be t y o u r swee t 
b i p p i e . " She t o l d t h e ranchor, " I 
d i d n ' t t h ink t h e r e real ly was such 
a t h i n g b e f o r e . " 
A n o t h e r p r o g r a m p a r t i c i p a n t 
w o r k e d wi th t h e dep r ived in a 
c o f f e e h o u s e ca l led the G o l d e n 
Nugge t . " T h e s e a re the p e o p l e 
w h o have faUen o n hard t i m e s , " 
t h e s t u d e n t e x p l a i n e d . " T h e y 
need c o n s o l a t i o n a n d a l i t t le p ick-
me-up . We t r y t o exp la in t h a t 
a n y o n e can s u f f e r t h e slings and 
a r r o w s of o u t r a g e o u s f o r t u n e , " he 
a d d e d wi th a p o k e r face . 
O N E S T U D E N T b e c a m e 
f a m o u s w h e n he r e t u r n e d f r o m 
t h e p r o g r a m and w r o t e a b o o k 
e n t i t l e d , Games People Play. He 
aced his 16 h o u r s of c red i t and 
got his b o o k p u b l i s h e d as a semes-
ter p r o j e c t . Because he was on ly 
an u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t , t h e 
a u t h o r used t h e pen n a m e ot 
" H o y l e . " 
A c c o r d i n g t o H o y l e , t h e p ro-
gram is espec ia l ly des igned t o 
m a k e s t u d e n t s f a c e u n u s u a l s i tua-
t ions of s t ress a n d t e n s i o n wi th 
o p e n n e s s and r ^ t n r i t y . " Y o u 
have t o lay all y o n r c a r d s on the 
table w h e n y o u arc t h e r e , " he 
r e m a r k e d . " E v e r y o n e s t a r t s o f f 
equa l a n d is t a k e n at f a c e value. 
N o o n e has an ace up his s leeve ," 
he a d d e d . 
A p p l i c a t i o n s f o r t h e p r o g r a m 
have a l r e a d y g o n e over t h e l imi t , 
b u t McDouga l l will a c c e p t m o r e . 
" W e w a n t a fu l l h o u s e , " ne said. 
W A N T E D - M A L E 
For posi t ion as chairman of 
major university chemis try de-
partment . Must have PhD in 
chemistry . Must have publ ished 
in f ie ld. 
Send resume t o Box 109 , 
Pella, Iowa 
W A N T E D 
Man in Chemistry . For high 
department pos i t ion . Must be 
able t o handle rapid turnover of 
staff , exper ience necessary. 
Send credent ia ls t o 
Mr. J o h n s o n , 
Orange City, Iowa 
W A N T E D I M M E D I A T E L Y 
DIRECTOR OF 
PUBLIC R E L A T I O N S 
For large chemical f irm. Should 
be evasive, slick and profes-
sional. 
Call Col lect A C 5 0 6 3 9 6 - 2 7 4 7 
Mr. Bat R. E. Charger 
Union Carbide Corp. 
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Page 4 Hope Col lege ranchor 
ranchor survey 
Administration evalnation 
February 13, 1970 
T h e ranchor, in c o o p e r a t i o n 
wi th t h e S t u d e n t Congress , has 
p r e p a r e d the fo l lowing eva lua t ion 
of t h e a d m i n i s t r a t i o n f o r c o m -
p l e t i o n by s t u d e n t s of H o p e Col-
lege. T h e S t u d . Congress is assist-
ing t h e ranchor in d i s t r i bu t i ng and 
c o m p i l i n g the survey, l iach stu-
den t is asked to ca re fu l ly answer 
the f o l l o w i n g genera l q u e s t i o n s 
and t o r e t u r n the c o m p l e t e d eval-
u a t i o n to the o f f i c e of Phil l ip 
Morr i s Rol ler r ink in Van Raa l t e 
Hall. 
1. if you were single, hand-
some and needed a d a t e for to-
m o r r o w night , wh ich o n e of the 
f o l l o w i n g wou ld you p r e f e r : 
a. Assoc ia t ion Dean of Stu-
d e n t s J e a n n e t e S p o o k . 
b. N o n e of the above . 
2. Which one of the f o l l o w i n g 
is not one of T reasu re r and Busi-
ness Manager Chincy l l a n d l o g t e n ' s 
f avor i t e t unes? 
a. D o n ' t give a d a m n abou t a 
g r e e n b a c k dol lar . 
b. B ro the r can you spa re a 
d ime? 
c. We' re in the m o n e y ! 
d. E m p t y pocke t blues. 
3. If y o u were living in Dyks t r a 
Hall and in d e s p e r a t e need of a 
f a t h e r f igure , w h o w o u l d you t u r n 
to? 
a. Dean of S t u d e n t s ' Af f a i r s In 
L o c o De Y o u n g . 
b. Dr. De Meester B u n n y . 
c. Wee Willy Wenke . 
4. Ra te y o u r f avor i t e admin i s -
t r a t o r a c c o r d i n g t o the f o l l o w i n g 
c la s s i f i ca t ions : Quality of work 
a. Leaps tall bu i ld ings wi th a 
single b o u n d . 
b. Must t ake a r u n n i n g start t o 
leap over tall bui ldings . 
c. Can on ly leap over a shor t 
bu i ld ing or m e d i u m wi th n o 
spires . 
d. ( r a shes in to bu i ld ing w h e n 
a t t e m p t i n g to j u m p . 
e. C a n n o t r e c o g n i / e bu i ld ing at 
all, m u c h less j u m p . 
Timeliness oj perjormance 
a. Is taster t han a speed ing 
bu l l e t . 
b. Is as fast as a s p e e d i n g 
bu l l e t . 
c. Not q u i t e as last as a speed-
ing bul le t . 
d. Would you bel ieve a s low 
bu l l e t ? 
Inter-GLCA trading 
deadline approaches 
T h e a p p r o a c h i n g March 1 dead-
line for in te r -GLCA t r ades is char-
ac t e r i zed by 4ia f lu r ry of r u m o r s 
and ac t iv i ty , but n o t h i n g on 
p a p e r , " a cco rd ing to J. Clank 
F o o t locker , H o p e ' s league repre-
sen ta t ive . 
IN AN E X C L U S I V E in te rv iew. 
F o o t locker said, ' T h e Head 
Coach is t ry ing to t r ade for a 
c o u p l e of phys ic i s t s and a c h e m -
ist, and he 'd be willing to give 
up t h r e e d e p a r t m e n t c h a i r m e n 
f r o m the h u m a n i t i e s for the right 
m e n . " F o o t l o c k e r , w h o r e fu sed to 
q u o t e d , said, " W e ' r e s t a n d i n g pal 
this yea r . I 've got t h e t eam I want 
right n o w , and f r o m here on in 
we ' r e going lo be going all ou t to 
k e e p ourse lves on the c u t t i n g edge 
of t h e e d u c a t i o n a l s c e n e . " 
D E N Y I N G A L L r e p o r t s of 
t r ades , he c o n t i n u e d , " T h e r e is 
no t and never has been any inter-
nal b i cke r ing on th is t e a m , and I 
wan t t o m a k e it p e r f ec t l y clear 
t ha t no hint of d issent has reached 
my ears or those ol o u r direc-
t o r s . " 
Field Manager F .Z . Rider ac-
k n o w l e d g e d that " t h e r e ' s been 
a lot of s t r i fe a m o n g us, b e t w e e n 
us, a n d wi th in us, but i t 's all go ing 
to be all r ight . We' re all sens ible 
— I — 
a n d m a t u r e p e o p l e , a l t e r all, a n d 
ab l e to resolve o u r d i f f e r e n c e s 
a b o v e - b o a r d and man to m a n . " 
A S K E D A B O U T poss ib le 
t r a d e s he r e fe r r ed the ranchor l o 
the Board of Owner s . " I just d o n ' t 
wan t to get i nvo lved , " he sa id . 
" S t i c k y o u r neck o u t and some-
b o d y just c h o p s it o f f . " 
F x e c u t i v e Board c h a i r m a n Pan-
gloss ( " P h e w " ) De Prayer dis-
c o u n t e d r u m o r s of f a c u l t y t r ades . 
" F a c u l t y , s c h m a c u l t y , " he said. 
" Y o u seen one , y o u seen ' em all. 
T h e y ' r e like j an i t o r s , a d ime a 
d o z e n . What we really need on 
th is team is t o swap s o m e of t h e m 
diss ident r abb le - rous ing s t u d e n t s 
fo r a b u n c h ol g o o d , c lean , re-
s p e c t f u l k ids w h o are in t e res t ed in 
g e t t i n g rich like us, so they can 
get on the B o a r d . " 
R E L I A B L E S O U R C E S close t o 
t h e t a c u l t y - j a m t o r coa l i t i on r e p o r t 
t ha t an u n d e r g r o u n d m o v e m e n t 
o r ig ina t i ng in the b o w e l s of V a n 
Raa l t e to s w a p De P r a y e r , Sansde -
W o r t h . and F .Z . R ide r to Wabash 
fo r a b i r d b a t h , a 4 0 h .p . snow-
b lower and an u n s p e c i f i e d n u m b e r 
of u n c h i p p e d c o f f e e - c u p s , was 
s q u e l c h e d by the F x e c u t i v e 
Board , which cut all t e l e p h o n e 
lines. 
e. W o u n d s self wi th bullet 
when a t t e m p t i n g to shoo t gun . 
hi ma nve 
a Is s t r o n g e r than a loco-
mot ive. 
b. Is s t r o n g e r than a bull ele-
p h a n t . 
c. Is s t r o n g e r than a bull . 
d. S h o o t s t h e bull. 
e. Smel ls like a bull. 
.1 Japrahiliiy 
a. Walks on wa te r c o n s i s t e n t l y . 
b. Walks on wa te r in emergen-
cies. 
c. Washes wi th wa te r . 
d. Dr inks w a t e r . 
e. Passes w a t e r m emergenc i e s . 
Communication Willi others 
a 1 alks wi th G o d . 
b I alks wi th the Angels. 
c. Talks to h imsel f . 
d. Argues wi th h imsel f . 
e. Loses t h o s e a r g u m e n t s . 
5. If you were Pres ident of the 
College and had o n c e been a 
we l l -known c h e m i s t , wh ich of the 
fo l lowing w o u l d you do? 
a. Wear a bean ie . 
b LDB BCP = A F D 
i ix; 
c. Use S p i r o A g n e w ' s reject 
speeches . 
d . Have fa i th in the f u t u r e 
6. Dean De Y o u n g says his 
g rea tes t t rai t is: 
a. Making dec i s ions 
b. Not m a k i n g dec is ions . 
c. He ' s no t sure . 
7. T h e men w h o are in cha rge 
of m a k i n g dec i s ions at H o p e Col-
lege: 
a. D o n ' t . 
b. Don ' t last long here . 
c. Ask s o m e o n e else t o d o it 
fo r t h e m . 
d. Pray. 
8. When a dec is ion has been 
r eached by the A d m i n i s t r a t i o n the 
f o l l o w i n g a c t i o n t akes p l ace : 
a. 
b. All of the above . 
IN F O R T W O - C a l v i n p laye r s d o t h e we i rdes t th ings , bu t it sure a d d s 
to the a c t i o n of a losing Hope Col lege b a s k e t b a l l g a m e . 
Cultural events added 
to basketball half-times 
The new series of cu l t u r a l 
even t s d u r i n g h a l f - t i m e at ba ske t -
ball g a m e s was a n n o u n c e d t o d a y 
by D i r e c t o r of U n c o o r d i n a t e d 
S t u d e n t s ' A f f a i r s Phil Ro l l e r r ink . 
F e a t u r e d d u r i n g the Hope-
K a l a m a z o o game F e b . IX will be 
ten twi r l ing b a t o n f l a m e r s f r o m 
S o u t h G r a n d R a p i d s J u n i o r High 
Schoo l . T h e H o p e - P a r k s i d e game 
on Feb . 25 will b r ing the G o o d 
OF Days Fo lk and S q u a r e D a n c e r s 
to t h e baske tba l l c o u r t . T h e 
d a n c e r s are f r o m S o u t h Olive, and 
will p resen t a 3 5 - m i n u t e d e m o n -
s t ra t ion of t he i r s q u a r e d a n c e 
p rowess . 
T h e H o p e - A l m a g a m e on F e b . 
28 will f e a t u r e 20 m i n u t e s of 
r e c o r d e d Music by Muzak . O t h e r 
ha l f - t ime e n t e r t a i n m e n t will in-
Foil counterfeiters 
e lude a l e c t u r e - d e m o n s t r a t i o n by 
Bast ian K r u i t h o f e n t i t l e d , " T h e 
Chr is t Miracles: C h a n g i n g Water 
t o W i n e . " R e f r e s h m e n t s will be 
served. As a c o m e d y sk i t , the 
A d m i n i s t r a t i v e A f f a i r s Counc i l 
will ho ld a m e e t i n g in the midd l e 
of the baske tba l l c o u r t and t ry to 
vote . 
T h e highlight of the baske tba l l 
h a l f - t i m e season will c o m e when 
Dr. G y r a t e Megow, p r o f e s s o r of 
G e r m a n , reads a h u m o r o u s pape r . 
T h e p a p e r was or ig ina l ly a le t te r 
he had sent t o t h e C a m p u s Love 
Board . E n t i t l e d , " P a r i e t a l Hour s , 
or Why 1 Would N o t S e n d My 
D a u g h t e r t o H o p e , " t h e l e t t e r 
dea ls wi th s t u d e n t s wa lk ing on the 
grass. T h e s e c o n d half of the 
baske tba l l g a m e will be cance l l ed . 
Cops raid Kollen; f' 
T h e Hol land Police F o r c e net-
ted f o u r f r e s h m a n men in a da r ing 
midn igh t raid on c h a p e l slip 
c o u n t e r f e i t e r s in the Kol len Hall 
pool r o o m Wednesday n ight . 
"WE W E R E N ' T t oo sure ex-
act ly what v\i ' \ l l ind m the re , but 
we went in p repa red fo r t h e 
w o r s t , " m u m b l e d Chiel ot Police 
Leslie V a n d e r Buster . " A s it was. 
I 'm d e f i n i t e l y glad that we had 
the c o o p e r a t i o n ot the N a t i o n a l 
G u a r d , the C h a p e l G o d S q u a d and 
the G e n e r a l S y n o d ol the Ke-
— — 
but who cares? 
Parseghian doesn't make it 
by Trebor Noseltrab 
T h e recen t a p p o i n t m e n t of 
Ray S m i t h as H o p e ' s head l o o t -
ball c o a c h c a m e as a mild surpr i se 
to m a n y ve te ran observers on the 
west Michigan spo r t s scene. 
IT SEEMS T H A T m o s t of the 
e x p e r t s had f igured tha t H o p e had 
N o t r e D a m e ' s Ara Parseghian all 
w r a p p e d u p and r e a d y fo r del ivery 
to H o l l a n d . A f t e r all. P res iden t 
( a l v i n S a n s d e W o r t h , a c c o r d i n g to 
r e l i a b l e sources , had a l r eady 
agreed t o r e l inqu i sh his p o s i t i o n 
to t h e N o t r e D a m e coach as par t 
ot t h e deal wh ich w o u l d br ing 
Parseghian t o H o p e . 
Why the sudden switch? T o 
lind out , I went to the plush 
o f f i ce of Hope's dynamic athlet ic 
director. Golden Brew. Get t ing an 
audience with such a celebrity is 
no easy task. But after clearing 
through a couple of underlings, I 
got the opportuni ty to chat with 
Brew. 
BREW COMMENTED that the 
decis ion not to hire Parseghian 
was made fo l lowing a behind-
c losed-doors meet ing of the up-
per-echelon of Hope's athlet ic 
department . Also in at tendance 
w e r e _ 4 ' s o m e , . . A d m i n i s t r a t i o n 
f lunkies ," as Brew put it. 
"Yes, Parseghian was our first 
c h o i c e , " stated the amiable direc-
tor ot a th le t i c s , " u n t i l we r e m e m -
bered his a c t i o n s in tha t big Michi-
gan S t a t e game m 1 " 
IT WAS IN (hat game, we 
reca l l ed , tha t N o t r e D a m e , r a n k e d 
n u m b e r o n e in the n a t i o n , w a s 
t ied wi th M S I . 10-10, wi th less 
t h a n t w o m i n u t e s left lo p lay , 
Parseghian o r d e r e d his o f f e n s e t o 
r u n o u t t h e clock and go for t h e 
t ie , t h u s p r o t e c t i n g t h e t e a m ' s l o p 
r ank ing . 
" T h a t ' s w h a t t a m e d us agains t 
h i m , " said Brew. " A s you well 
k n o w , he re at H o p e o u r main goal 
is t o win . Did you hea r me'.) We re 
o u t t o w i n ! " be l lowed Brew , 
rising f r o m his sea t , his fist up -
raised. 
" D o e s th i s m e a n H o p e ' s a t h -
le t ic p h i l o s o p h y h a s c h a n g e d ? " 
" N O ! " "HE S H O U T E D . His 
f a c e was red n o w . We've a l w a y s 
said t h a t w e ' r e o u t t o win . O u r 
m o t t o h e r e has a l w a y s been -
Winn ing i sn ' t t h e m o s t i m p o r t a n t 
t h i n g - i t ' s t h e on ly t h i n g ! " He sat 
d o w n again . 
" W e U , " I said, " C o a c h S m i t h 
h a d j u s t an 8 - 1 0 r e c o r d in t w o 
yea r s of c o a c h i n g in C a l i f o r n i a . 
C e r t a i n l y , the re m u s t have b e e n 
o t h e r c a n d i d a t e s bes ides h i m , 
w e r e n ' t t h e r e ? " 
" Y e s , t h e r e w e r e . " 
" W h o were t h e y ? " 
" W E L L , M A N Y O F us were 
high on A m o s V a n d e r Gr id 
" H e ' s the highly success fu l 
c o a c h at Overisel J u n i o r High, 
rmh I'.'" 
f o r m e d C h u r c h of A m e r i c a - 1 
d o n ' t t h ink tha t any of us t a k i n g 
part in the raid were sp i r i tua l ly 
p repared lor t h e a b o m i n a b l e spec-
tacle we had lo f a c e , " the Chief 
r ambled . 
Said Kol len Hall Head R e s i d e n t 
Davis S l a n d e r e d w e l l , "1 c o u l d n ' t 
believe it - f o r a lmos t f o u r 
m o n t h s I 'd been ab l e to c o u n t o n 
being a w a k e n e d b e f o r e seven by 
all the g r o a n s and m u t t e r i n g s o u t 
in the halls A f t e r I began over-
s leeping c o n s i s t e n t l y on week-
days , I began to suspec t some-
t h i n g . " 
A S S O C I A T E D E A N of Stu-
d e n t s (i a r r e t ! M e r r y m a k e r was 
r e p o r t e d l y r e m a i n i n g cool d e s p i t e 
cr i t ic ism tha t he was r e s p o n s i b l e 
lor the c o u n t e r f e i t e r s ' possess ion 
ol several d u p l i c a t i o n m a c h i n e s 
be long ing to t h e Col lege . 
" O l c o u r s e I never k n e w any -
th ing a b o u t the m a c h i n e s . " in-
sisted M e r r y m a k e r . " I ven if I had 
no t i ced they were missing f r o m 
my oi l ice. I w o u l d have b l a m e d 
the loss on i n f l a t i on - why else d o 
you th ink we had to raise the 
tu i t ion this y e a r ? " 
T H E G U I L T Y par t i e s are t o be 
e x p e l l e d , a c c o r d i n g lo Col lege 
C h a p l a i n Will iam l i o l y g o d s . " I t ' s 
t he on ly way we can e f f e c t i v e l y 
pun i sh such a gross i n i q u i t y , " said 
l i o l y g o d s . 
" I t is easy to o v e r l o o k such 
m i s d e m e a n o r s as p o t s m o k i n g and 
d o r m d r ink ing in a Chr i s t i an 
a t m o s p h e r e , but I see n o way tha t 
the a d m i n i s t r a t i o n can c o n d o n e 
a t r o c i o u s behav io r in th is f o r m , " 
c o n c l u d e d l i o l y g o d s . " A s it is, 
w e ' r e going to have t o r e -
c o n s e c r a t e t h e p o o l r o o m , " he 
a d d e d . 
T H E O N L Y F A V O R A B L E 
c o m m e n t s on the w h o l e a f fa i r 
were heard f r o m R o b e r t S h a d e l y , 
a f acu l ty m e m b e r of t h e art de-
p a r t m e n t : " I had never .yfcA? such 
pathos - such relevancy put in to a 
c h a p e l slip b e f o r e , " the man 
e n t h u s e d . " W e are a r r a n g i n g fo r 
an e x h i b i t i o n of t h e 120 mos t 
m o v i n g c r e a t i o n s to o p e n in the 
V a n Z o e r e n l o b b y n e x t M o n d a y , " 
he a d d e d . " I f it m e e t s w i t h the 
e n t h u s i a s m and in t e r e s t t ha t we 
th ink it will, w e ' r e go ing t o put it 
on tour We 've a l r eady had a 
f avo rab l e r e a c t i o n f r o m Calvin, 
and even W h e a t o n has exp res sed 
an in teres t " 
" R i g h t . " repl ied Mr Brew 
" H e ' s had an exce l l en t r eco rd over 
the yea r s A n o t h e r thinii he had 
going lor h im was thai he ' s a 
g r a d u a t e of H o p e . " 
"Oh'. ' W hat year ' . '" 
" l ^ X " 
"Why did you decide aiiamst 
him then'.'" 
"WE F E L T T H A T t h e r e ' s a 
c h a i u e that his best yea r s are 
beh ind h i m . " a n s w e r e d Brew. 
B r e w t h e n m e n t i o n e d the 
n a m e s ot t w o or t h r ee o t h e r 
c o a c h e s w h o had been c o n s i d e r e d 
for the H o p e j o b . He c losed t h e 
interview by praising the new 
c o a c h . S m i t h . 
" S m i t h is a h o u s e h o l d w o r d 
w h e n it c o m e s t o f o o t b a l l . " 
b e a m e d Brew "Bes ides , we feel 
t ha t d e s p i t e his 8 - 1 0 record in 
C a l i f o r n i a , S m i t h will be a w i n n e r 
at H o p e . We feel this way b e c a u s e 
S m i t h is c o m i n g t o a s c h o o l wi th a 
r ich , w i n n i n g f o o t b a l l t r a d i t i o n . " 
With t h a t , I f led . 
SansdeWorth 
addit ions to 
announces 
scicncc hall 
Dr Calvin S a n s d e W o r t h . H o p e 
C o l l e g e P r e s i d e n t , a n n o u n c e d 
t o d a y the c o n s t r u c t i o n of six new 
P o r t - a - J o h n s to be used by t h e 
sc ience d e p a r t m e n t as c e n t e r s f o r 
pr iva te s t u d y and research . 
THE S U R P R I S E move was 
t aken t o sque l ch all h o p e of ever 
seeing a new sc ience bu i ld ing in 
the near f u t u r e , a c c o r d i n g t o 
sources near the Col lege P r e s i d e n t . 
T h e six smal l bu i ld ings are t o 
be loca ted d i r ec t l y b e h i n d t h e 
Sc ience Bui ld ing . T h e r a t i o n a l e 
beh ind th is l o c a t i o n was t o k e e p 
f r o m t h e c o m m u n i t y a n d t h e 
Board of T r u s t e e s t h e fac t of lack 
of space in t h e sc i ence bu i ld ing . 
S A N S D E W O R T H SAID t h a t 
the low cos t h o u s i n g p ro j ec t was 
in line w i th t h e " s t r e t c h i n g t h e 
Col lege d o l l a r " p r o g r a m he has set 
up t o al leviate any poss ib l e o t h e r 
bu i ld ing t r o u b l e s . " F r o m n o w o n 
w h e n any d e p a r t m e n t g r ipes f o r 
lack of space , t h e Co l l ege will jus t 
e rec t a P o r t - a - J o h n or t w o f o r 
t h e m , " c o n t i n u e d t h e P re s iden t . 
T h e c h e m i s t r y d e p a r t m e n t has 
b e e n mos t e x c i t e d a b o u t t h e con-
s t r u c t i o n of t h e s c i ence bu i ld ing 
a d d i t i o n s . 
Dr . A1 K l e i n b o t t l e s t a t e d tha t a 
f ew o rgan ic c h e m i s t r y p r o f e s s o r s 
c o u l d m o v e t h e i r i l l-smelling 
c h e m i c a l s a n d t h e m s e l v e s t o t h e 
m o r e su i t ab le o u t h o u s e s to be 
l o c a t e d o u t s i d e t h e main sc ience 
bu i ld ing . T h e o t h e r c h e m i s t r y 
p r o f s w e n t d i r ec t l y to t h e Presi-
d e n t ' s o f f i c e to e x p r e s s t he i r grati-
t u d e . 
